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Abstract 
To research the birth and development of the prehistoric and ancient art in the world, I have visited museums 
and ruins in Europe, North America, St. Peters-burg and countries in the Middle and the Near East. This time I 
visited Israel. In the airplane, on the way there, I taught an Egyptian flight attendant why people in the Middle 
and the Near East do not eat pork. She was delighted to know the reason. In Israel, I quarreled with taxi drivers 
who looked down on Japanese tourists. In the museums, I was able to take pictures of stone cups and an earthen 
vessel with holes which seem to be made for another life. At a hotel, I asked a Japanese Christian priest who 
stayed there many simple quetions : whether Maria was the mother, the wife and the daughter of Christ, whether 
the Resurrection at Advent will occur on earth in the place where Adam and Eve expiated, whether Christ died 
on the cross or not. Outside the hotel, I asked many people why Jewish people put pebbles on gravestones, why 
they wear a small cap(yarmulka), why young Jewish people have spiral tufts of hair beside their temples. Nobody 
knows the reasons. At the museums, at the ruins, among the people I found strange things linked with prehistoric 
and ancient art. Combining discourse (asking and anserwing questions) with field work provides a framework 
to define my research goals on prehistoric and ancient art. 
＊ 先史美術に関する研究調査出張（ドイツ ・ イスラエル 2000年 8 月 4日 ~s 月 26日）
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